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内容摘要 
I 
 
内容摘要 
本文关注 17 世纪的苏格兰雇佣兵，以亚历山大•莱斯利（Alexander Leslie，
1582？-1661）这位陆军元帅为例，探讨这一时期的苏格兰雇佣兵到海外从军的
原因，以及他们在三十年战争和主教战争中发挥的作用。 
导论提出研究问题，回顾学术界对亚历山大•莱斯利以及苏格兰雇佣兵问题
的研究，并介绍本文使用的材料。 
第一章论述苏格兰人到海外从军的国际与国内背景，发现欧洲战场对雇佣兵
的需求与苏格兰落后的经济状况以及高地人强壮好战的传统是造成大量苏格兰
人远赴海外从军的原因。 
第二章探讨了苏格兰人到海外充当雇佣兵的动机包括对金钱和社会地位的
追求、宗教情感、对荣誉感和冒险经历的追求等因素，并介绍了亚历山大•莱斯
利的从军之路，发现莱斯利的成长环境为他出色的雇佣兵生涯奠定了基础。 
第三章论述亚历山大•莱斯利在三十年战争中的表现，并着重讨论以他为代
表的苏格兰军官是如何获得晋升的，发现苏格兰人对亲属关系的看重。 
第四章介绍莱斯利等苏格兰雇佣兵军官返回苏格兰参加主教战争的过程，指
出他们凭借出色的军事才能，不但为苏格兰带去先进的军事装备和军事技术，而
且在一定程度上影响着战争的走向。 
 
 
 
关键词：苏格兰雇佣兵；亚历山大•莱斯利；三十年战争；主教战争 
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Abstract 
This dissertation focuses on the Scottish mercenaries of the 17th century, taking 
the field marshal, Alexander Leslie (1582? -1661) as an example to discuss the causes 
of the Scottish mercenaries enlisting overseas in the period，and the roles they played 
in the Thirty Years' War and Bishops' Wars. 
Introduction raises the research issue, reviewing the historiography associating 
with Alexander Leslie and Scots mercenaries in English Scholarship, and presents the 
materials. 
Chapter 1 investigates the international and domestic background of the Scots 
enlisting overseas，finding the European battlefield’s demand for mercenaries，the 
Scottish backward economy situation and the highland people strong and warlike 
traditions caused a large number of Scots enlisting overseas. 
Chapter 2 explores the motives of the Scottish enlisting overseas，including the 
pursuit of money and social status, religious sentiment, the pursuit of honor and 
adventure. It also introduces the enlisting process of Alexander Leslie, finding that 
Leslie's growth environment laid the foundation for his excellent mercenary career. 
Chapter 3 describes the performance of Scottish mercenaries officers like 
Alexander Leslie in the thirty years' war and how they were promoted, finding that the 
kith and kin was important for Scots. 
Chapter 4 introduces the process of Scottish mercenaries officers return to 
Scotland to participate in Bishop s’ wars, pointing out that they not only bring 
advanced military equipment and military technology to Scotland, but also affect the 
pattern of war to a certain extent depending on their excellent military talents. 
 
 
Keywords: Scottish mercenaries; Alexander Leslie; Thirty years’ war; Bishops’ wars 
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导论 
一、问题的提出 
雇佣兵（mercenary）在欧洲的历史可以追溯到古希腊时代。公元前 4世纪，
希腊本土公民的大量破产、希腊化诸国所拥有的财富以及他们对雇佣兵的需求，
导致了这一时期雇佣兵的繁荣。1这一时期的战争，雇佣兵发挥的作用很有限。
当出现真正危机时，希腊城邦依然会把公民兵投入战场，在这一时期的重大战役
中，发挥重要作用的依然是公民重装步兵。2 
近代早期，欧洲由传统社会向现代社会转型，战争频仍，战争规模与范围也
随之扩大，但是按封建方式招募的骑士队伍和仅能在地方防御中发挥作用的民兵
都已无法满足日益兴起的新君主国的战争需求。另一方面，当时欧洲各国尚未建
立起完善的官僚、税收、军队体系，无法建立常备军，在这种情况下，雇佣兵又
一次兴起了。 
三十年战争中，交战双方——新教联盟与哈布斯堡王朝、天主教联盟的军队
中——都使用了大量雇佣兵。1625 年之后，丹麦和瑞典成为新教联盟一方的主
要参与力量。丹麦军队人数尽管规模不大，但雇佣兵的数量却占了总人数的三分
之二以上；瑞典在 1621 年，士兵们 85%由当地军队组成，而在瑞典参与三十年
战争后的 1631年，这一比例缩小到了 28%，其余都是雇佣而来的外国国民。3在
这个庞大的雇佣兵团体中，苏格兰是重要组成部分。三十年战争期间，这个人口
不足 100 万的小国向交战国输出了约 5万名军人，这意味着每 5个成年苏格兰男
性中就有一人到海外从军。4对卷入欧陆纷争的两大联盟来说，苏格兰是重要的
兵源输出地。尽管苏格兰人从未在他们服役的部队占据很高的比例，但是他们的
价值和作用是极为显著的。整个近代早期，超过 1100 名苏格兰军官在欧洲大陆
的军队中服役，包括至少 5 位元帅，18 位将军以及 135 名上校。5而在瑞典国王
                                                             
1 Harvey F. Miller, The Practical and Economic Background of the Greek Mercenary Explosion, Greece and 
Rome, 31, 1984, pp. 153-160. 
2 任冰妮：《古典时期的希腊雇佣兵》，华东师范大学硕士学位论文，2015年。 
3 Steve Murdoch, ed., Scotland and the Thirty years war , 1618-1648, Leiden: Brill, 2001,p. 143. 
4 Steve Murdoch, ed., Scotland and the Thirty years war, 1618-1648, pp. 18-20.  
5 Robert Monro, His Expedition With the Worthy Scots Regiment(Called Mac-Keyes), edited by William S. 
Brockington, Jr., Westport(Connecticut. U. S.): Praeger Publisher, 1992, p. xix. 
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古斯塔夫二世（Gustav Adolf）麾下，至少有 4名陆军元帅、3名将军、1名中将、
13名少将、3名准将、27名上校、51名中校、14名少校，以及不计其数的上尉
和中尉来自苏格兰。1这些高级军官军衔的取得大多通过战场上的英勇表现。古
斯塔夫对苏格兰士兵赞誉有加，丝毫不吝惜对苏格兰士兵的偏爱，称他们为无敌
的苏格兰人。2丹麦-挪威国王克里斯蒂安四世也曾经说过他喜欢苏格兰军队高于
其他任何国家，包括丹麦。3 
本文的研究对象亚历山大·莱斯利（Alexander Leslie）就是这批出色的苏格
兰军官中的一员。莱斯利于 1609 年开始为瑞典服役，1621 年担任中校，1623
年成为上校，1630 年在施特拉尔松德一役后晋升为少将，1636 年被任命为陆军
元帅指挥瑞典的威悉军（weser）。与莱斯利同一时期的苏格兰军官如帕特里克·鲁
斯文（Patrick Ruthven），詹姆斯·金(James King)，罗伯特·门罗（Robert Monro），
约翰·鲁斯文(John Ruthven)等人均表现出色，获得了相当高的军衔。他们参与到
三十年战争中，不仅对三十年战争产生重要影响，而且在 17 世纪 30 年代到 40
年代“横扫不列颠群岛” 4，即他们都或多或少的参与到后来的“盟约运动”
（covenanter movement）当中，凭借在瑞典的影响力及自身优势，在两次主教战
争和内战中发挥着重要作用，甚至一定程度上影响着战争的走向。 
16到 17世纪的苏格兰为什么会产生这么多的雇佣兵？是什么原因让大批苏
格兰男性走上雇佣兵之路？为什么他们在三十年战争的表现尤其出色？之后的
主教战争（Bishops’ wars）和不列颠内战（British civil war）当中，他们为何选
择支持盟约者或者查理一世？这些问题都是值得研究和探讨的。因此，本文选取
亚历山大·莱斯利这位在瑞典服役多年，之后又在主教战争和不列颠内战中发挥
重要作用的苏格兰军官作为研究对象，试图探讨这些问题。 
 
                                                             
1 James Grant, Memoirs and Adventures of Sir John Hepburn, Edinburgh and London: William Blackwood and 
Sons, 1851, p. 29. 
2 John Mackay, An Old Scots Brigade: Being the History of Mackay’s Regiment, Now Incorporated with the Royal 
Scots, Edinburgh and London: William Blackwood and Sons, 1885, p. 139. 
3 Robert Monro, His Expedition with the worthy Scots regiment Called Mac-keys, vol.1,p. 81. 
4 Steve Murdoch and Alexia Grosjean, Alexander Leslie and the Scottish Generals of the Thirty Years' War, 
1618-1648,London, 2014, p. 9. 
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二、国内外研究现状和研究材料 
西方学术界对于近代早期苏格兰雇佣兵的研究很多，涉及范围也很广泛。 
关注苏格兰雇佣兵的专著主要有：格兰特·G·辛普森（Grant .G .Simpson）的
《1247年—1967年苏格兰海外士兵》（The Scottish Soldier Abroad 1247-1967）1，
主要介绍了不同时期苏格兰雇佣兵在爱尔兰、法国、俄罗斯、印度等国家的表现，
及他们对当地的影响和对苏格兰的影响。托马斯·费舍尔（TH.A. Fischer）的三部
曲著作——1902年出版的《苏格兰人在德意志》(Scots in Germany)2、1903年出
版《苏格兰人在普鲁士》（Scots in Eastern and Western Prussia)3、1907年出版的
《苏格兰人在瑞典》（Scots in Sweden）4分别介绍了苏格兰商人、军人、教士等
各类群体在国外的情况。詹姆斯·米勒（James Miller）的著作《出租的剑——苏
格兰雇佣兵》（Swords For Hire: The Scottish Mercenary ）5关注了 16世纪 70年
代以来在海外效力的诸多苏格兰将领，也探讨了大批苏格兰士兵海外从军的原因。 
詹姆斯·A·法伦（James A. Fallon）的博士论文《丹麦和瑞典战场上的苏格兰
雇佣兵》（Scottish Mercenaries in the Service of Denmark and Sweden 1626—1632）
6关注了所有在丹麦、瑞典服役的苏格兰雇佣兵军团，详述了招募流程、运送途
径、战场经历、军团生活等内容。艾莉西亚·格罗让（Alexia Grosjean）的博士论
文《苏格兰人与瑞典：外交、军事服役、封爵，1611-1660》（Scots and the Swedish 
State: Diplomacy, Military Service and Ennoblement 1611-1660）7以及史蒂夫•默多
克（Steve Murdoch）的博士论文《1603-1660，苏格兰、丹麦-挪威、斯图亚特王
室的关系：军事、外交分析》（Scotland Demark-Norway and House of Stuart 
1603-1660:A Diplomatic and Military Analysis）8、以及专题论文《斯图亚特王室
与苏格兰职业兵，1618-1640》（The House of Stuart and the Scottish Professional 
                                                             
1 Grant G. Simpson，The Scottish Soldier Abroad 1247-1967，Edinburgh,1992. 
2 TH. A. Fischer, The Scots in Germany：Being a Contribution Towards the History of the Scots Abroad, 
Edinburgh, 1902. 
3 TH. A. Fischer, The Scots in Eastern and Western Prussia：A Sequel to “the Scots in Germany：Being a 
Contribution Towards the History of the Scots Abroad”, Edinburgh, 1903. 
4 TH. A. Fischer , The Scots in Sweden：Being a Contribution Towards the History of the Scots Abroad, Edinburgh, 
1907. 
5 James Miller, Swords For Hire: The Scottish Mercenary, Edinburgh: Birlinn Limited, 2007. 
6 James A. Fallon，Scottish Mercenaries in the Service of Denmark and Sweden 1626—1632, University of 
Glasgow,1972. 
7 Alexia Grosjean, Scots and the Swedish State: Diplomacy, Military Service and Ennoblement 1611-1660, PH.D 
Dissertation, University of Aberdeen, 1998. 
8 Steve Murdoch, Scotland, Denmark-Norway and the House of Stuart 1603-1660: A Diplomatic and Military 
Analysis, PH.D Dissertation, University of Aberdeen, 1998. 
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soldiers 1618-1640）1都以移民和外交史的视角来考察苏格兰雇佣兵。 
史蒂夫•默多克主编的论文集《苏格兰与三十年战争》（Scotland and the Thirty 
years war，1618-1648）2从多个角度介绍苏格兰雇佣兵对三十年战争以及苏格兰
产生的影响。 
关注亚历山大·莱斯利的著作则有查尔斯·桑福德·特里（Charles S. Terry）在
1899年出版的亚历山大·莱斯利的传记，《亚历山大·莱斯利——第一代利文伯爵
的生活和战役》（Life and Campaigns of Alexander Leslie, First Earl of Leven）3。
史蒂夫·默多克和艾莉西亚·格罗让（Steve Murdoch and Alexia Grosjean）所著的
《亚历山大·莱斯利和三十年战争的苏格兰将军》（Alexander Leslie and the 
Scottish Generals of the Thirty Years' War）4探讨了以亚历山大·莱斯利为代表的苏
格兰雇佣兵是如何实现阶层的上升的。还有部分对莱斯利的介绍散见于莱斯利家
族史中，如保罗·杜克斯（Paul Dukes）的论文《瑞典三十年战争时期的莱斯利家
族》（The Leslie Family in the Swedish Period [1630-5] of the Thirty Years’ War）5主
要介绍了三位出身于莱斯利家族的雇佣兵军官在三十年战争中所发挥的作用，以
及威廉·弗雷泽爵士（William  Fraser）等人所著的《梅尔维尔伯爵梅尔维尔家族
和利文伯爵莱斯利家族》（The Melvilles Earls of Melville and the Leslies Earls of 
Leven）6。 
关注其他单个苏格兰雇佣兵军官的著作或者传记也有不少。例如约翰·麦凯
（John Mackay）在 1885年出版的《一支古老的苏格兰部队：现已并入皇家苏格
兰团的麦凯军团的历史》（An Old Scots Brigade: Being the History of Mackay's 
Regiment Now Incorporated with the Royal Scots）7，书中详细纪录了唐纳德·麦凯
和麦凯军团的军事经历。小威廉·布罗克顿(William S. Brockington, Jr.)著有《门罗：
职业士兵，军事史学家、苏格兰人》（Robert Monro: Professional Soldiers, Military 
                                                             
1 Steve Murdoch, “The House of Stuart and the Scottish Professional soldiers 1618-1640”, in Bertrand Taithe and 
Tim Thornton, War : Identities in Conflict 1300-2000, Sutton Publishing, 1998. pp. 37-56. 
2 Steve Murdoch, ed., Scotland and the Thirty years’ war, 1618-1648, Leiden: Brill, 2001. 
3 Charles. S. Terry, The Life and Campaigns of Alexander Leslie, first earl of Leven ,Edinburgh: 1899. 
4 Steve Murdoch and Alexia Grosjean, Alexander Leslie and the Scottish Generals of the Thirty Years' War, 
1618-1648,London, 2014. 
5 Paul Dukes, “The Leslie Family in the Swedish Period (1630-5) of the Thirty Years’ War”, European History 
Quarterly, 1982 12 (4):401-424. 
6 Sir William Fraser(ed.), The Melvilles Earls of Melville and the Leslies Earls of Leven, 3 vols. ,Edinburgh: 1890. 
7 John Mackay, An Old Scots Brigade：Being the History of Mackay's Regiment Now Incorporated with the Royal 
Scots. Edinburgh,1885. 
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Historian and Scotsman）1一文，对罗伯特·门罗做了极为细致的考察。詹姆斯·格
兰特著有《约翰·赫本的冒险经历》(Memoirs and Adventures of Sir John Hepburn)2，
介绍了约翰·赫本的传奇经历。威廉·麦克雷（William D. Macray）整理了帕特里
克·鲁斯文的书信和文件并于 1868 年出版。3 
国内关于苏格兰雇佣兵的研究很少，目前为止并没有相关的专著。许二斌先
生的论文《转型时期欧洲的海外从军现象——以詹姆斯六世及查理一世在位时期
的苏格兰为例》4详细分析了詹姆斯六世及查理一世在位时期苏格兰出现大规模
海外从军的原因，大多数人海外从军的动力及该现象对苏格兰经济、社会的影响。
《中世纪晚期至近代早期欧洲的军事承包人》5一文介绍了军事承包人这一特殊
群体在雇佣兵发展中的作用。厦门大学陈小虎的硕士论文《查理一世时期的苏格
兰雇佣兵——以门罗和麦凯军团为中心的考察》以门罗和麦凯军团为例详细介绍
了查理一世时期苏格兰雇佣兵的招募、作战、军营生活以及退伍后的经历。6 
本文除了参考相关二手著作以外，还使用了诸多原始材料。 
首先是军官回忆录。莱斯利本人并没有留下回忆录，但是与莱斯利同一时期
的苏格兰雇佣兵军官，如罗伯特•门罗（Robert Monro）和詹姆斯•特纳（James 
Turner）都有留下回忆录。小威廉·布罗克顿于 1991年整理出版了门罗的回忆录
《门罗及其可敬的苏格兰军团的远征》（His Expedition with the worthy Scots 
regiment [Called Mac-keys]）7。詹姆斯•特纳的回忆录（Memoirs of His Own Life and 
Times，1632—1670）8于 1829 年根据其手稿整理出版。均有重要的参考价值。 
此外，还有军官之间的往来信件，军官与国王之间的往来信件，苏格兰枢密
院记录（Register of Privy Council of Scotland，以下简称 RPCS）9、苏格兰国家文
                                                             
1 William S. Brockington , “Robert Monro: professional soldier, military historian and Scotsman”, in Steve 
Murdoch , Scotland and the Thirty Years' War, 1618-1648, Brill, 2001, pp. 215-241. 
2 James Grant, Memoirs and Adventures of Sir John Hepburn, Edinburgh and London: William Blackwood and 
Sons, 1851. 
3 William D. Macray (ed.), The Ruthven Correspondence. Letters and Papers of Patrick Ruthven, Earl of Forth 
and Brentford, and his Family AD 1615-AD 1662 ,London: J. B. Nichols & Sons, 1868. 
4 许二斌：《转型时期欧洲的海外从军现象——以詹姆斯六世及查理一世在位时期的苏格兰为例》，《世界历
史》2013年第 3期。 
5 许二斌、林海鹰：《中世纪晚期至近代早期欧洲的军事承包人》，《厦门大学学报（哲学社会科学版）》2016
年第 2期。 
6 陈小虎：《查理一世时期的苏格兰雇佣兵——以门罗和麦凯军团为中心的考察》，厦门大学硕士学位论文，
2016年。 
7 Robert Monro, His Expedition With the Worthy Scots Regiment(Called Mac-Keyes), edited by William S. 
Brockington, Jr., Westport(Connecticut. U. S.): Praeger Publisher, 1992. 
8 Sir James Turner, Memoirs of His Own Life and Time, 1632 -1670, Edinburgh, 1829. 
9 Register of Privy Council of Scotland, Edinburgh,1887-1970. 
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件记录（Calendar of State Papers, Scotland，以下简称 CSPS）1等作为重要参考。 
                                                             
1 Calendar of State Papers, Scotland ,London:Langman,1858. 
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第一章 苏格兰人到海外从军的国际与国内背景 
一、国际背景 
正如前文提到的那样，16、17 世纪的欧洲正处于由传统社会向现代社会转
型的时期，这一时期欧洲发生的战争较之历史上任何时期都更为频繁。在这种战
争不断的环境中，强大的军队尤为重要。可是国王无力建立常备军，衰落的封建
骑士制度和地方民兵都无法满足战争的需要，雇佣兵的兴起正适应了这一需求。
在此期间，欧洲爆发的战争主要有尼德兰与西班牙之间的八十年战争
（1568—1648）、俄国—波兰战争（1609—1618）、丹麦—瑞典战争（1611—1613）、
俄国—瑞典战争（1613—1617）、波兰—瑞典战争（1617—1629）等。16世纪中
后期至 17 世纪中期，欧洲雇佣兵制度发展到了鼎盛状态。特别是席卷整个欧洲
的三十年战争(1618—1648)的爆发，使欧洲雇佣兵市场出现了供不应求的局面。
1
 
三十年战争（Thirty Years' War；1618年—1648年）有着显著的宗教背景。
16、17 世纪欧洲各国都因宗教问题而纷争不断,新出现的“路德派”和“加尔文派”
的势力范围越来越大,成为罗马教廷的心腹大患。而在德意志，宗教问题更为复
杂。根据 1555年 9月 25日德意志新教诸侯与神圣罗马帝国皇帝查理五世缔结的
《奥格斯堡宗教和约》,路德教和天主教两个教派的地位平等,而且各邦可以“教随
国定”,根据这个原则，各邦诸侯在其领土内享有决定本人及其臣民宗教信仰的权
力。在德国七大选帝侯中，勃兰登堡、巴拉丁和萨克森三大选帝侯是新教徒，而
波希米亚国王、科伦大主教等四大选帝侯是天主教徒。德国在名义上仍然是“神
圣罗马帝国”，但实际上内部分崩离析，矛盾重重。2 
神圣罗马帝国皇帝向来无权干涉各邦的内政，皇帝并非世袭，而是由七个选
帝侯选出来的。中央除皇帝外，还设置有帝国议会，皇帝只有在帝国议会的授权
下才能动用权力。皇帝和议会既没有国库，也无军队，需要用款时只能向诸侯摊
派。但皇帝从来都不甘心于自己的有名无实的元首地位。哈布斯堡王朝通过王朝
                                                             
1 许二斌：《转型时期欧洲的海外从军现象——以詹姆斯六世及查理一世在位期间的苏格兰为例》，《世界历
史》2013年第 3期。 
2 维纳•洛赫：《德国史》，北京大学历史系世界近代现代史教研室译，北京：三联书店，1976年，第 145
页。 
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之间的联姻和其他手段，到 17 世纪时，成功的控制了奥地利和波西米亚，还拥
有匈牙利西部、土瓦本和阿尔萨斯，同时皇帝还得到罗马教廷以及西班牙的支持。
1天主教诸侯为了夺取新教邦国的土地和财富，也站在皇帝一边。 
帝国皇帝依靠这些力量的支持，试图使新教各邦国臣服在自己的权力之下，
这当然引起了德意志内部新教诸邦的一致反抗。另一方面，虽然法国是天主教国
家，但是作为德意志“永远的邻居”，法国绝不愿意看到一个强大、统一的德意志，
哈布斯堡王朝势力的扩张一直是法国的心病。因此，法国理所当然的站在了新教
联盟的一方。2北方双雄瑞典、丹麦亦对德意志内部的纷争虎视眈眈。英格兰和
荷兰两国积极争夺欧洲霸权，他们不愿看到一个强大、统一的德意志，都选择加
入新教联盟一边。3 
1617 年，帝国皇帝任命斐迪南大公为波西米亚国王。斐迪南是一名狂热的
天主教徒，他对波希米亚的新教徒进行大规模的迫害，并禁止新教徒的宗教活动，
拆毁他们的教堂。于是在 1618 年 5月 23日，波希米亚首都布拉格的新教徒发动
起义，冲进王宫，将神圣罗马帝国皇帝的两名使者从窗口投入壕沟，史称“掷出
窗外事件”，是为三十年战争的导火索，并很快由地方冲突演变成全欧洲的宗教、
领土争夺战争。4 
1619 年斐迪南又当选为神圣罗马帝国皇帝，波西米亚立即宣布废黜斐迪南，
挑选德意志王公、巴拉丁选帝侯弗里德里希作为国王。弗里德里希作为新教联盟
的首领，他的当选让德意志新教邦国都无法避免的卷入即将到来的冲突。此外，
弗里德里希的妻子是苏格兰公主，斯图亚特王朝詹姆斯六世（1603 年成为英格
兰国王詹姆斯一世）的女儿伊丽莎白，1620 年大批帝国军队开进布拉格，又把
弗里德里希赶下王位。5对伊丽莎白公主及其丈夫的同情也在一定程度上促进了
苏格兰人参与到三十年战争中并选择新教一方。 
弗里德里希被赶下王位后，波希米亚则重新纳入神圣罗马帝国的版图。战争
的第一阶段以哈布斯堡皇室为代表的天主教同盟军获胜为结束。战争的第二阶段
是 1625 年至 1629年的丹麦阶段，1630年至 1635年的第三阶段瑞典参战并入侵
                                                             
1 石磊：《试析欧洲三十年战争爆发的原因》，《湖南工业职业技术学院学报》2008年 10月。 
2 斯塔夫里阿诺斯：《全球通史》，吴象婴、梁赤民译，上海：上海社会科学出版社，1992 年，第 156 页。 
3 Leo Gross , “The Peace of Westphalia 1648 -1948”, American Journal of International Law , Vol. 42, No. 1 (Jan., 
1948), p. 21. 
4 朱寰：《世界通史(中古部分)》,北京：人民出版社，1972年,第 457页。 
5 沈瑞英：《欧洲三十年战争对近代军事与政治的影响》，《军事历史研究》2007年第 2期。 
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德意志，1636年至 1648年是全欧混战阶段，最后以哈布斯堡王朝集团战败，参
战各国于 1648年签订《威斯特伐利亚和约》为止，长达三十年之久。1战争的持
久和惨烈使得参战各国频繁的招募雇佣兵，为苏格兰人的参军提供了大量的机会。 
 
二、国内背景 
苏格兰之所以能够成为近代早期欧洲著名的雇佣兵输出地之一，有以下几个
原因。 
第一，当时的苏格兰是一个经济落后的小国。苏格兰缺乏耕地，自然条件恶
劣，即使在正常年份都需要从北欧等地进口粮食，一旦歉收必然酿成大面积饥荒。
据文献记载，苏格兰在 16世纪 50年代和 60年代经历了全国性饥荒，随后在 1571 
—1573年、1585—1587年、1594—1598年、1602年（这次饥荒限于苏格兰高地），
1621-1623年和1634—1636年这些年份里都经历了严重的饥荒。2在这种情况下，
许多苏格兰人不得不外出解决生计问题，海外从军就是其中一个重要的选择。 
第二，苏格兰人强壮好战，尤其是苏格兰高地人。苏格兰高地多由高山、峡
谷和岛屿组成，与各地区之间的交通困难，在这样的地理环境之下，苏格兰依然
处于氏族（clan）的统治之下，即以宗族为单位的一个个小社会。氏族往往拥有
独立的武装和土地，平民生活在氏族的庇护之下。在当时，偷牛（cattle-raiding）
行为依然很流行，不同的氏族之间纠纷和斗争不断。与此同时，在低地，贵族之
间解决土地纠纷和流血斗争依然习惯于诉诸暴力。3对他们来说，解决竞争和纠
纷的唯一工具就是杀戮、放火和偷窃，这种价值观已经深入骨髓。对个人荣誉的
追求也促进了血腥斗争的发生，让当地的战争经常持续多年，甚至几十年。4所
以，苏格兰在 16 世纪后期依然是一个血腥暴力的地方，无论在高地还是低地。
在这样的生存环境下，苏格兰健全的成年男性几乎个个强壮好战。 
另一方面，高地的氏族社会要求成员对首领保持足够的忠诚，领主奖励勇敢，
                                                             
1 沈瑞英：《欧洲三十年战争对近代军事与政治的影响》，《军事历史研究》2007年第 2期。 
2 Michael Flinn, et al., Scottish Population History：From the 17th Century to the 1930s, Cambridge: Cambridge 
University Press, 1977, pp. 109、120、130-131. 
3 Steve Murdoch and Alexia Grosjean, Alexander Leslie and the Scottish Generals of the Thirty Years' War, 
1618-1648, p. 14. 
4 Keith Brown, Bloodfeud in Scotland, 1573-1625: Violence, Justice and Politics in An Early Modern Society, 
Edinburgh: Donald, 1986, p. 79. 
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